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Éloge
Jean-Marie Pelt (1933-2015)
Bref message adressé aux membres
de l’Académie nationale de Metz,
lors de la séance mensuelle du jeudi 7 janvier 2016
Gérard NAUROY
Mes chers confrères,
Je dois vous faire part d’undeuil qui frappe notre
compagnie en la personnede
l’un de ses membres les plus
illustres. Si près de la naissance
de l’enfant de Bethléem, le
23 décembre, notre éminent
confrère Jean-Marie Pelt nous a
quittés à l’âge de 82 ans ; il était
membre associé libre depuis
1969. Qu’ajouter à l’émotion si
générale suscitée par son
départ, aux éloges unanimes
qui ont célébré le grand
professeur de botanique, le pionnier de l’écologie urbaine, le premier adjoint au
maire de Metz qui, pendant deux mandats de Jean-Marie Rausch, a inspiré avec
une rare clairvoyance la politique conduite en matière d’urbanisme par le maire
de Metz en radicale rupture avec le passé ? Président de l’Institut européen
d’écologie qu’il a fondé, partisan éclairé de la pluridisciplinarité associant sciences
dites dures et sciences humaines, il nous laisse surtout un nombre considérable
de livres qui associent science et spiritualité et resteront durablement une source
de réflexion et de propositions pour guider la conduite de l’homme sur cette
planète qu’il lui appartient de respecter pour la sauvegarder, comme n’a cessé de
l’enseigner par mille exemples décisifs notre confrère décédé.)
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